






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○この年､富山県窮民救助を行 う､枚助方法 1､施粥 2､金品施与3､外Eg米輸入廉
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 富山県 『富山県社会事業施設概要』昭和6年 3月
(2)社会事業研究所編 『H本社会事業大年表』昭和11年
(3) 富山県社会事業協会 『厚生時報』第 1号 昭和15年 2月
(4)同 上『同 上』第2号 昭和15年 3月
(5)同 上『同 上』第3号 昭和15年 4月
(;)同 上 F同 上』第4号 昭和15年5月
(7) 同 上 Lr同 上』第5号 昭和15年6月
(8)同 上 F同 上』第6号 昭和15年 7月
(9)同 上 『同 上』第7号･昭和15年8月
(10) 同 上 『同 上』第8号 昭和15年 9月
(ll) 同 上 『同 上』第9号 昭和15年10月
(12) 同 上 『同 上』第10号 昭和15年11月
(13) 同 上 『同 上』第11号 昭和15年12月
(14)富山県 『富山県社会事業現況』大正11年
(15) 富山県学務部社会課 『富山県社会事業便覧』昭和3年
(16) 同 上 『同 ｣二』昭和 4年
(17) 同 上 『同 上』昭和5年
(18) 富山市社会課 『富山市社会事業施設一覧表』昭和2年
(19) 同 上 『同 上』昭和 3年
(20) 同 上 『同 上』昭和 5年






(27)同 仁 F同 上』昭和13年3日
(28) 同 上 『同 上』昭和14年81号
(29)富山県 『少年教護法関係法令』昭和10牛頃
(30) 富山県社会課 『季節託児所開設の手引』昭和14年
(31) 同 上 『季節託児所の概要』昭和15年
(32) 富山県成徳会 『富山県立樹徳学園要覧』昭和4年
(33) 富山県融和会 『会報』昭和 6年 7月
(34) 富山慈済院 『富山慈済院案内』大正11年頃
(35) 富山県 『北信五県感化教育研究会記録』昭和6年










(46)内務省地方局 『地方資料-特殊救済事業 ･職工按済事業』 (第11編)PJJ治40年
(47) 内務省地方局 『感化救済小鑑』明治43年10月
(48) 内務省地方局 『感化救済小観』(抄)明治41年
(49) 富山県 『富山県史』(史料編6･近代上)昭和53年
(50) 富山県 『富山県史』(史料編7･近代下)昭和57年
(51) 田代国次郎 『日本社会事業成立史研究』童心社､昭和39年
53
